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Opinnäytetyömme käsittelee tukea tarvitsevien lasten vanhempien kokemuksia 
lapsensa osallisuudesta niin sanotussa normaalissa päiväkotiryhmässä. Osalli-
suuden lisäksi kysyimme vanhempien kokemuksia integroinnin onnistumisesta 
sekä kasvatusyhteistyöstä. Tarkalleen samasta aiheesta emme löytäneet aiem-
pia tutkimuksia tai opinnäytetöitä, joten aiheemme on ajankohtainen ja tärkeä uu-
den tiedon saamiseksi. Opinnäytetyöhömme sisältyvistä aiheista, kuten osalli-
suudesta ja integroinnista on tehty aiemmin kuitenkin paljon tutkimuksia.   
 
Opinnäytetyömme toteutimme käyttäen laadullista, eli kvalitatiivista tutkimusme-
netelmää. Haastattelimme vanhempia saadaksemme vastaukset tutkimuskysy-
myksiimme. Vanhempien lisäksi haastattelimme varhaiserityisopettajaa, jonka 
haastattelua käytämme myös aineistona opinnäytetyössämme. Lisäksi käytimme 
lähteinämme kirjalähteitä sekä tieteellisiä artikkeleita aiheeseen liittyen.  
 
Haasteeksi opinnäytetyön teossa muodostui tutkittavien määrä, sillä se jäi hie-
man vähäiseksi. Saimme kuitenkin lopulta kattavasti tuloksia, joten tämä ei niin-
kään haitannut. Vanhemmat perustelivat kieltäytymistään ottaa osaa haastatte-
luun ajan puutteella, joten emme löytäneet yhteisiä aikoja kaikkien vanhempien 
kanssa.  
 
Kuten jo aiemmin mainitsimmekin, tuloksia saimme hyvin, sekä vastauksia tutki-
muskysymyksiimme. Tulokset olivat hyvin paljon riippuvia vanhempien omiin 
mielipiteisiin. Johtopäätöksemme tutkimuksestamme onkin, että ei ole yhtä oi-
keaa vastausta tutkimuskysymyksiimme, vaan ne ovat paljolti riippuvaisia van-
hempien omista kokemuksista ja mielipiteistä. Vanhemmat olivat kuitenkin tyyty-
väisiä osallisuuden toteutumiseen.  
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Our thesis deals with the experiences of parents with children with special needs 
on the participation of the child in a so called normal day care centre group. In 
addition to participation, we asked the parents of their experiences on integration 
and educational partnership. We could not find previous studies or theses about 
exactly the same subject. That makes our topic current and important in order to 
obtain new knowledge. Several studies have been made about the topics in-
cluded in our thesis, such as integration and participation.  
 
In our thesis we put into practice a qualitative research method. We interviewed 
the parents to get answers to our research problems. In addition to the parent’s 
interviews, we interviewed a kindergarten special education teacher about her 
opinion for our research questions. The sources we used in our thesis were the 
kindergarten special education teacher’s interview, books and some scientific ar-
ticles.  
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ALKUSANAT 
 
Haluamme kiittää Oulun kaupunkia sekä niitä päiväkoteja, jotka mahdollistivat 
meille opinnäytetyömme teon. Erityisesti tahdomme kiittää vanhempia, jotka uh-
rasivat varmasti muutenkin vähäistä aikaansa vastatakseen meidän haastattelu-
kysymyksiimme. Ilman heitä, emme olisi voineet toteuttaa opinnäytetyötämme.  
 
Oulun kaupungin, päiväkotien ja vanhempien lisäksi tahdomme kiittää koulu-
amme ja opettajiamme hyvistä neuvoista ja vinkeistä koskien opinnäytetyö-
tämme. Ilman heitä opinnäytetyön teko olisi ollut varmasti vielä paljon rankem-
paa.  
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KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET 
 
YK = Yhdistyneet Kansakunnat 
erityislapsi = lapsi, joka tarvitsee tukea   
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyömme aihe sai alun, kun molemmat miettivät, mistä voisimme tehdä 
opinnäytetyömme. Ihan alun perin emme olleet ajatelleet tehdä yhdessä opinnäy-
tetyötä, mutta huomattuamme molempien olevan kiinnostuneen samoista asi-
oista, päätimme alkaa suunnitella ja tehdä opinnäytetyötä yhdessä. Päätös oli 
hyvä, sillä molemmat saivat intoa toiselta tai kannustusta kun kaikki ei sujutkaan 
kuin tanssi.  
 
Opinnäytetyössämme kerromme tukea tarvitsevien lasten vanhempien kokemuk-
sia sen perusteella, mitä he vastasivat haastatteluihimme. Kysyimme heidän mie-
lipiteitään lastensa osallisuudesta, ryhmään integroinnin onnistumisesta sekä 
kasvatusyhteistyöstä päiväkodin kanssa.  
 
Opinnäytetyömme kautta haluamme olla avaamassa osallisuuden käsitettä ja in-
tegrointia päiväkodissa. Haluamme, että osallisuudesta ei tehtäisi niin suurta nu-
meroa ja vaikeaa asiaa, kuin mitä siitä usein olemme kuulleet ajateltavan. Koska 
osallistuminen ja osallistaminen ovat sanoina niin samanlaisia, ne menevät hel-
posti sekaisin. Varsinkin, jos ei tiedä, mitä sanat tarkoittavat, on vaikea erottaa 
niitä toisistaan. Itsekin aiemmin, kun en ollut tietoinen sanojen merkityksistä, se-
koitin ne keskenään. Kielitoimistossa sanat käännetään suoraan näin ”ottaa osaa 
olla mukana jossakin” tarkoittaa osallistumista, kun taas ”tehdä osalliseksi – akti-
voida” tarkoittaa osallistamista (Kotimaisten kielten keskus, hakupäivä 
14.11.2016).  
 
Teoreettisen viitekehyksemme opinnäytetyöhömme keräsimme kirjoista, interne-
tistä sekä haastatteluista. Aineistoa keräsimme haastattelemalla seitsemää van-
hempaa, osan haastatteluilla ja osan lomakkeilla. Lisäksi haastattelimme varhai-
serityisopettajaa ja hänen kokemuksiaan aiheesta. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
2.1 Aiheen valinta ja rajaus 
Aiheemme käsittelee lasten ja erityisesti tuen tarpeisten lasten osallisuutta päi-
väkodissa vanhempien näkökulmasta. Tämä valikoitui aiheeksemme, koska 
olemme molemmat kiinnostuneita aiheesta. Molempia kiinnostavat tukea tarvit-
sevat lapset aiempien kokemusten perusteella. Olemme olleet ennen opinnäyte-
työn aloittamista tekemisissä eri ikäisten tuen tarpeisten lasten kanssa erilaisissa 
ympäristöissä, mutta juuri päivähoidossa lasten osallisuus nousee merkittäväksi 
asiaksi, joten halusimme rajata kohteeksemme päivähoidon. Koska päivähoitoa 
on isolla alueella kaupungissamme, emme ottaneet jokaisesta Oulun päiväko-
dista tutkittavia, vaan vain osasta päiväkodeista. Osallisuuden kautta lapset pää-
sevät toteuttamaan itseään ja ajatuksiaan, joka on todella tärkeä asia lapsen hy-
vinvoinnin kannalta.  
 
Opinnäytetyön valintaa edisti myös se, että ihan samasta aiheesta ei ole tehty 
kovin paljon tutkimuksia tai opinnäytetöitä. Vaikka ihan täsmälleen samaan ai-
heeseen emme löytäneetkään lähteitä, etsimme internetistä ja kirjastoista opin-
näytetyömme aiheisiin liittyviä kirjoja, opinnäytetöitä ja tutkimuksia. Osallisuuteen 
löytyi aika hyvin tutkimuksia sekä kirjoja, kun taas esimerkiksi kasvatusyhteis-
työstä tekstit olivat kasvatuskumppanuuden kanssa joiltain osin melkein saman-
laista tietoa.  
 
Halusimme molemmat saada tietoa siitä, kuinka tukea tarvitsevia lapsia osallis-
tetaan ja kuinka he saavat osallistua toimintoihin ja arkipäivän asioihin päivähoi-
dossa sekä ennen kaikkea sitä, miten vanhemmat kokevat asian. Päädyimme 
opinnäytetyömme aiheen rajauksessa vanhempien näkökulmaan. Lisäksi raja-
simme aiheen kolme- viisi- vuotiaisiin lapsiin, sillä koemme tämän ikäryhmän ole-
van opinnäytetyöaihettamme ajatellen sopivampi kuin pienemmät lapset. Tämän 
ikäisten osallisuutta on helpompi arvioida esimerkiksi heidän kertomisensa pe-
rusteella kuin nuorempia lapsia. Vanhempien näkökulman kautta haluamme 
saada tietoa siitä, kuinka he itse kokevat lapsen osallisuuden ja mahdollisuuden 
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osallistua päivähoidon eri toimintoihin. Tarkoituksenamme oli kerätä tietoa siitä 
miten tiedonkulku, kasvatusyhteistyö ja yhteistyö eri tahojen välillä toimii, kun ky-
seessä on tukea tarvitseva lapsi. Haimme vanhempien mielipiteitä integroinnista, 
osallisuudesta ja suunnasta, johon päivähoito on menossa.  
 
Siitä, kuinka asiakkaan osallisuus on onnistunut, kertoo asiakkaan oma tunne 
osallisuudesta (Era, 2013,109). Meidän tapauksessamme lasten vanhemmat 
ovat arvioijina osallisuuden onnistumiselle. Jotta voi osata tunnistaa osallisuuden 
tunteet ja ottaa huomioon, mitä siihen pitäisi kuulua, täytyy tietää mitä osallisuus 
tarkoittaa (Era, 2013,109). Tämän vuoksi haastattelutilanteissa määrittelimmekin 
ensin käsitteet.  
 
2.2 Tutkimuskysymykset 
Kolmeksi tutkimuskysymykseksemme muodostuivat: 
 
 Mitä mieltä vanhemmat ovat lapsen integroinnista tavalliseen 
päiväkotiryhmään? 
 
 Mitä mieltä vanhemmat ovat tukea tarvitsevan lapsen osallisuudesta 
tavallisessa päiväkotiryhmässä? 
 
 Millaisena varhaiserityisopettaja näkee tukea tarvitsevien lasten 
osallisuuden tavallisessa päiväkotiryhmässä verrattuna vanhemman 
kokemukseen? 
 
Halusimme tietää, miten lapsen vanhemmat itse ajattelevat lapsen osallisuudesta 
ja sen kokemuksista sekä integroinnista päiväkotiryhmään. Ajattelimme, että vas-
taukset tulevat olemaan mielenkiintoisia, ja niitä tulee olemaan varmasti antoisaa 
tutkia ja pohtia. Vanhempien haastatteluiden tueksi pyysimme vielä varhaiseri-
tyisopettajalta haastattelun, jossa kysyimme häneltä samoja asioita kuin vanhem-
milta.  
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2.3 Laadullinen tutkimusote ja aineistonkeruumenetelmät 
Valitsimme opinnäytetyömme tutkimusmenetelmäotteeksi laadullisen eli kvalita-
tiivisen tutkimuksen, sillä koemme sen olevan meidän tavoitteillemme paras tut-
kimusmenetelmäote. Laadullisen tutkimuksen kautta saamme juurikin mielipiteet 
esiin, koska kysymme tutkittavien kokemuksia (Vilkka 2005, 97), sekä saamme 
haluamiamme tuloksia vanhemmalta lapsen osallisuuden kokemuksesta.  
 
Laadullisen tutkimuksen tavoitteena ovat ihmisten omat kokemukset todellisuu-
desta, siinä tarkastellaan ihmisten välistä ja todellista merkitystä. Laadullisella 
tutkimusmenetelmällä tehty tutkimus sisältääkin lähes aina kysymyksen ’’mitä 
merkitystä’’, ainakin jossain muodossa. Lisäksi ennen kuin alkaa tekemään laa-
dullista tutkimusta, tulee päättää, tutkitaanko kokemuksiin vai käsityksiin liittyviä 
merkityksiä. (Vilkka 2005, 97.)  
 
Erityispiirteenä laadulliselle tutkimukselle voisi sanoa olevan se, että tavoitteena 
ei ole totuuden löytäminen tutkittavasta asiasta, vaan pääosassa ovat ihmisten 
omat kokemukset (Vilkka 2005, 98). Tämän erityispiirteen lisäksi laadulliselle tut-
kimukselle ominaista ovat muun muassa pieni määrä tapauksia, aineistolähtöi-
nen analyysi sekä hypoteesittomuus. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ana-
lysoimaan mahdollisimman perusteellisesti aineistoa, jonka vuoksi tapauksia ei 
välttämättä ole montaa. Laadulla on enemmän merkitystä kuin määrällä tässä 
tapauksessa. Laadulliselle tutkimukselle ominaista on myös se, ettei tutkimus-
kohteita valita sattumanvaraisesti, vaan harkiten ketä haastatellaan ja miksi. (Es-
kola & Suoranta 2000, 15-20.) Tämä näkyy myös meidän opinnäytetyössämme. 
Valitsimme sellaiset haastateltavat, joilla on iältään 3-5- vuotias erityistä tukea 
tarvitseva lapsi. Ennen haastateltavien valintaa mietimme tarkkaan, mikä ikä-
ryhmä olisi työmme kannalta kaikkein paras.  Haastateltavia meillä on seitsemän 
henkilöä, analysoimme heidän vastaukset mahdollisimman tarkkaan saadak-
semme tutkimuskysymyksiimme vastaukset.  
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Hypoteesittomuus on laadulliselle tutkimukselle hyvin olennaista, ei siis muodos-
teta ennakkokäsityksiä siitä, millaiset tutkimustulokset tulevat olemaan. On kui-
tenkin hyvä osata tiedostaa ennakko-oletukset tutkimukseen liittyen ja käyttää 
niitä esiolettamuksina. (Eskola & Suoranta 2000, 19.) Mekin pyrimme opinnäyte-
työssämme hypoteesittomuuteen. Tietenkin meillä oli jotain ennakkokäsityksiä 
siitä, millaisia vastauksia mahdollisesti tulimme saamaan, mutta jätimme ne taka-
alalle. Tärkeämpänä koimme avoimen suhtautumisen haastatteluun, näin 
saimme haastateltaviemme vastauksistakin enemmän irti.  
 
Laadullisen tutkimuksen luonteelle ja tiedon intressille on ominaista, että kolme 
näkökulmaa korostuvat erityisesti. Nämä ovat konteksti, ilmiön intentio sekä pro-
sessi. Kontekstissa otetaan selvää ja tutkitaan sekä kuvataan, millaisiin yhteyk-
siin tutkittava asia liittyy. Ilmiön intentiossa taas tarkastellaan millaisia motiiveja 
sekä tarkoitusperiä tutkittavan tekemiseen ja itsensä ilmaisuun liittyy. Proses-
sissa taas tarkoitetaan tutkimusaikataulun ja tutkittavan asian suhdetta tutkitta-
van asian ymmärtämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi aikataululla on 
merkitystä siihen, miten syvälle tutkimuksen merkityksiin on mahdollisuutta 
päästä. Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää kysymysten muotoilu sekä nii-
den esittäminen. Usein sorrutaan siihen, että kysymyksiä on liikaa. Tärkeämpää 
on kuitenkin saada haastateltava esimerkiksi kuvailemaan ja kertomaan käytän-
nön kokemuksia. (Vilkka 2005, 99, 106.) Meidänkin oli siis tärkeää muotoilla ky-
symykset niin, että niihin ei voinut vastata vain yhdellä sanalla. Lisäksi meidän 
täytyi keskittyä aiheeseen liittyviin kysymyksiin, vaikka niitä olisi vain muutama. 
Näin saimme helposti vastauksia tutkimuskysymyksiimme.  
 
Aineiston opinnäytetyöllemme keräsimme haastattelulomakkeilla. Osan tutki-
mukseemme osallistuvista haastattelimme kasvotusten ja loput täyttivät haastat-
telulomakkeen itse. Kerroimme kuitenkin niille tutkittaville, joita emme haastatel-
leet kasvotusten, mitä lomake sisältää ja avasimme käsitteet, jos ne eivät olleet 
tuttuja. Tämän lisäksi annoimme haastattelulomakkeen mukana pienen saatekir-
jeen, jossa kerroimme vielä opinnäytetyöstämme sekä selitimme muutamia haas-
tattelussa olevia käsitteitä. Kasvotusten tapahtuvat aineistot nauhoitimme, jotta 
litterointi ja haastatteluiden läpikäynti olisi helpompaa. 
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Haastattelulomakkeeseen päädyimme siksi, että mielestämme se on paras tapa 
saada luotettavimmat vastaukset tutkimuskysymyksiimme. Lisäksi haastattelu 
tuntui meille ehdottomasti omimmalta menetelmältä. Pohjaamme opinnäyte-
työmme kirjoista ja netistä löytyvään teoriatietoon sekä käytännöntietoon ja omiin 
kokemuksiimme. Haastattelut ovat yksi laadullisen tutkimuksen tunnusmerkeistä.  
 
2.4 Aineiston analysointi ja haasteet opinnäytetyössämme 
Käytämme opinnäytetyössämme aineistolähtöistä analyysiä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että muodostimme haastatteluistamme teoreettisen kokonaisuuden, jonka 
sitten analysoimme. Aikaisemmilla havainnoilla ja tuloksilla ei ole aineistolähtöi-
sessä analyysissa merkitystä lopputuloksen kannalta, sillä meilläkin opinnäyte-
työmme tulokset kertovat vanhempien mielipiteen ja vastaukset riippuvat van-
hempien omista kokemuksistaan. Aloitimme aineistomme analysoinnin siten, että 
käymme kaikki haastatteluidemme tulokset läpi. Luokittelimme haastatteluiden 
vastaukset siten, että niitä on helpompi tulkita, esimerkiksi negatiiviset kommentit 
osallisuuteen yhteen ja positiiviset kommentit integroinnista toiseen. Kun olimme 
luokitelleet vastaukset yhteen ja ne vastaukset, jotka haluamme nostaa kunnolla 
esille, litteroimme. Lopussa kirjoitimme yhteenvedon haastatteluidemme tulok-
sista. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 94.) 
 
Haastetta opinnäytetyömme tekemiseen toi yhteisen ajan löytäminen vanhem-
pien kanssa. Tämän vuoksi emme haastatelleet kuin kahta vanhempaa. Loput 
täyttivät haastattelulomakkeen kotona ja varhaiserityisopettajan haastattelun 
teimme sähköpostin välityksellä. Meillä oli opinnäytetyössämme siis tavallaan 
kolmea erilaista haastattelutyyppiä yhden sijaan, mikä toisaalta on hyvä, vaikka 
toi myös hieman lisää töitä meille. Teimme siis suullisen, kirjallisen ja sähköisen 
lomakehaastattelun. Saimme paljon vastauksia ja aiheeseen oli selvästikin hyvin 
perehdytty.  
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Aika-ajoin meillä oli haastetta löytää myös yhteistä aikaa opinnäytetyömme te-
olle. Molemmat teimme opinnäytetyön ohella muita kursseja sekä myös töitä. Vä-
lillä meille tulikin pidempiä taukoja, että opinnäytetyötä emme ehtineet tehdä. Jos 
nyt voisi asiaan vaikuttaa, niin aikatauluttaisimme opinnäytetyöntekoprosessin 
paremmin ja sopisimme hyvissä ajoin, milloin teemme yhdessä opinnäytetyötä.  
 
Vanhempien ja toistemme kanssa ajan löytämisen lisäksi haastetta opinnäyte-
työmme tekemiseen toi sosiaalialan käsitteiden jatkuva muuttuvuus. Saimme esi-
merkiksi tietää kesken opinnäytetyömme teon, että kasvatuskumppanuus sanaa 
ei saa enää käyttää, vaan uusi sana on kasvatusyhteistyö. Samoin kuin erityis-
lastentarhanopettaja on nykyään varhaiserityisopettaja. Tämä vaikeutti myös läh-
teiden löytämistä.  
 
2.5 Eettisyys ja luotettavuus 
Työmme noudattaa hyviä eettisiä periaatteita, koska kunnioitamme henkilöiden 
yksityisyyttä, vahingoittumattomuutta ja itsemääräämisoikeutta, sekä annoimme 
heille vapauden itse määrittää, minkä verran ja mitä he haluavat kertoa opinnäy-
tetyöhömme.  
 
Kerroimme haastateltaville itsestämme ja työstämme perustiedot sekä haastat-
teluista saatavien tietojen käyttötarkoituksen. Kerroimme myös, mitä osallistumi-
nen edellyttää haastateltavalta ja minkä verran se vie aikaa. Annoimme haasta-
teltaville myös yhteystietomme, jotta he voisivat ottaa lisätietojen tarpeessa mei-
hin yhteyttä. Toimme esille myös opinnäytetyömme tavoitteen, ja sen, kuinka 
haastatteluista saatavia tuloksia voi jatkossa hyödyntää. (Kuula 2006. 104-105.) 
Teimmekin päätöksemme ja mietimme ja asetimme kysymyksemme pitäen Suo-
men lain mielessämme. Lakeja, joissa säädetään ammattieettisyyteen liittyvissä 
asioissa ovat esimerkiksi perustuslaki, asiakaslaki sekä hallintolaki (Ammattieet-
tinen lautakunta 2013, 7, hakupäivä 9.10.2016). 
 
Laki ei kuitenkaan automaattisesti aina tarkoita samaa kuin eettisyys, eikä lain-
mukaisuus takaa aina asiakkaalle oikeudenmukaisuutta. Harvoin laista löytyy 
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vastauksia suoraan sosiaalialan työn arkisiin ja välillä hankaliinkin pulmiin. Sen 
sijaan ammattietiikka ohjaa valintojamme kaikessa sosiaalialan työssä. Sosiaa-
lialan työtä tehdään todella muuttuvissa ja monenlaisissa toimintaympäristöissä, 
joten yhtään oikeaa vastausta kysymykseen: ’’mitkä ovat oikeat arvot ja normit?’’ 
ei ole olemassakaan. Sosiaalialan työssä teot, sanat ja eleetkin tarkoittavat ihmi-
sille eriasioita ja eri ihmiset tulkitsevat ne eri tavalla. (Ammattieettinen lautakunta 
2013, 5, hakupäivä 9.10.2016.) Nämä meidänkin tuli muistaa opinnäytetyös-
sämme, sillä vanhemmat saattavat kokea esimerkiksi haastattelutilanteessa, jon-
kin hyvää tarkoittavan eleemme ja kysymyksemme huonona ja pahana. Lisäksi 
kysymysten asettelussa meidän tuli olla huolellisia. 
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3 VARHAISKASVATUS 
Varhaiskasvatus on kokonaisuus, joka koostuu lapsen hoidosta, kasvatuksesta 
ja opetuksesta, ja sen tavoite on lapsen hyvinvointi ja kokonaisvaltainen kehitty-
minen. Kaikki lapsen elämään liittyvät tahot ja verkostot liittyvät myös varhaiskas-
vatukseen. Varhaiskasvatukseen kuuluu lapsen subjektiivinen oikeus päivähoi-
toon. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö muodostuu kolmesta ulottuvuu-
desta eli fyysisestä, psyykkisestä sekä sosiaalisesta. Kasvuympäristön tarkoituk-
sena on leikin kautta luoda lapselle turvallinen leikkiin perustuva pedagoginen 
toimintatilanne. Varhaiskasvatuksessa lapsi tulee kohdata arvostaen häntä sekä 
kuunnellen, ennen kaikkea olemalla kiireetön ja aito. (Manssila 2014, hakupäivä 
20.12.2015.) 
 
Varhaiskasvatuksessa käytetään tuen kolmiportaista mallia. Tuen kolmiportai-
sessa mallissa puhutaan yleisestä tuesta, tehostetusta tuesta sekä erityisestä tu-
esta.  Tämä malli on ollut käytössä ennen vain esiopetuksessa, mutta otettu käyt-
töön myös varhaiskasvatuksessa, jotta kasvattajien vuoropuhelu ja yhteistyö hel-
pottuisivat. Tavoitteena olisi, että lapsi saisi mahdollisimman varhain tarvitse-
mansa tuen ja että lapsen tuen määrittelystä painopiste siirtyisi enemmän toimin-
nansuunnittelun ja oppimisympäristöjen säännölliseen arviointiin ja suunnitte-
luun. (Jyväskylän kaupunki 2015, 1, hakupäivä 9.11.2016.) 
 
Yleinen tuki on siis sellaista tukea, joka kuuluu kaikille lapsille. Se on pedago-
gista, kasvatuksellista ja hoidollista tukea, jota jokaisella lapsella on oikeus saada 
oppimiseensa ja kasvuunsa. Yleisen tuen antaminen on kaikkien kasvatusvas-
tuussa olevien henkilöiden tehtävä ja se sisältyy kaikkeen varhaiskasvatuksen 
toimintaan.  Lapsen normaaliin kasvuun ja kehitykseen kuuluu haastavia vaiheita 
ja siksi riskien tunteminen onkin välttämätöntä. (Jyväskylän kaupunki 2015, 1, 
hakupäivä 9.11.2016.) 
 
Yleinen tuki perustuu lapsen havainnointiin erilaisissa tilanteissa ja oppimisym-
päristöissä, esimerkiksi leikkiessä. Vanhempien ja kasvatushenkilöiden tulee 
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keskustella havainnoista yhdessä ja sopia, miten lapsen vahvuudet otetaan huo-
mioon ja tarvitaanko jotain tukitoimia vai ei.  Nämä asiat kirjataan myös lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteella päi-
väkodin henkilökunta suunnittelee toimintaansa ja toimintatapojansa. (Jyväsky-
län kaupunki 2015, 1, hakupäivä 9.11.2016.) 
 
Silloin, kun yleinen tuki ei riitä enää lapselle, puhutaan tehostetusta tuesta. Sitä 
järjestetään lapselle, joka tarvitsee monella eri osa-alueella yksilöllistä tukea. Te-
hostettu tuki sisältää kaiken saman mitä yleinenkin tuki, mutta vain tehostettuna 
ja tarkennettuna. Tehostettuun tukeen siirrytään vasta sitten, kun yleinen tuki ei 
enää riitä tueksi lapsen kasvulle ja kehitykselle vaan tuen muotoja pitää vahvistaa 
ja yksilöllistää. Tehostettua tukea voi olla esimerkiksi kuvien käyttö lapsen arjen 
toimissa. Tehostettu tuki suunnitellaan yhdessä varhaiserityisopettajan, vanhem-
pien sekä lastentarhanopettajan kesken. (Jyväskylän kaupunki 2015, 3, haku-
päivä 9.11.2016.) 
 
Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa perustuu aina yksilölliseen suunnitelmaan, 
joka laaditaan yhdessä eri asiantuntijoiden ja lapsen vanhempien kanssa. Erityi-
sessä tuessa lapsi tarvitsee henkilökohtaista tukea lähes jatkuvasti toiminnois-
saan. Tämä lisää myös usein ryhmän henkilöresurssia avustajalla. (Jyväskylän 
kaupunki 2015, 5, hakupäivä 9.11.2016.) 
 
Suomessa jokaisessa kaupungissa on oltava kaupunkikohtainen sekä yksikkö-
kohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Vaikka uuden varhaiskasvatuslain mu-
kaan jokaiselle tarjotaan ensisijaisesti 20-tuntista varhaiskasvatusta viikkoa koh-
den, varhaiskasvatuslain pykälän 11 a § mukaan lapsella on kuitenkin oikeus laa-
jennettuun varhaiskasvatukseen, jos esimerkiksi hänellä on tarvetta erityiselle tu-
elle tai huoltajien työtilanne vaatii lapselle kokopäiväistä varhaiskasvatusta. (Var-
haiskasvatuslaki 29.1.2016/108 11 a §.) 
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3.1 Varhaiserityiskasvatus 
Lähtökohtana varhaiserityiskasvatukselle on kaikille yhteinen varhaiskasvatus. 
Kaikille yhteisen varhaiskasvatuksen tulee sisältää erityistä tukea tarvitsevan lap-
sen tuen tarpeisiin vastaamisen mahdollisimman monimuotoisella tavalla. Var-
haiserityiskasvatuksessa varhaiskasvatukseen on sisällytetty erityispedagogista 
asiantuntemusta esimerkiksi varhaiserityisopettajan muodossa. (Lastentarhan-
opettajaliitto 2016, 3, hakupäivä 9.10.2016.) 
 
Varhaiserityiskasvatuksen tehtävänä on vaikuttaa lasten oppimisympäristöön si-
ten, että kaikilla lapsilla on yhtenäinen mahdollisuus kehittyä ja oppia.  Keskeistä 
varhaiserityiskasvatuksessa on myönteinen asenne ja rakentava yhteistyö van-
hempien, varhaiskasvatuksen yhteistyötahojen kuten toimintaterapeutin kanssa 
sekä varhaiskasvatuspalveluiden sisällä. (Lastentarhanopettajaliitto 2016, 3, ha-
kupäivä 9.10.2016.) 
 
Aina, kun huomataan, että lapsella on tuen tarve, siihen tulee vastata. On hyvin 
tärkeää, että tuen tarpeet tunnistetaan ja lapselle järjestetään hänen tuen tarpei-
siin parhaiten vastaavaa tukea. Tässä on tärkeää ottaa huomioon lapsen kasvu, 
kehitys ja oppiminen sekä niiden edistäminen varhaiskasvatusympäristössä. 
Avainasemassa varhaiserityiskasvatuksessa on hyvin koulutettu päivähoidon 
henkilökunta, joka kehittää itseään ja osaamistaan jatkuvasti, sekä tietenkin var-
haiserityisopettaja. (Lastentarhanopettajaliitto 2016, 3, hakupäivä 9.10.2016.) 
 
3.2 Päivähoito 
Päivähoidolla tarkoitamme sitä palvelujärjestelmää, jossa lapsi saa hoitoa ja kas-
vatusta hänen kehitystään ja kasvuaan tukien sekä ohjaten (Pihlaja & Kontu 
2006, 3,51). Palveluita tarjoavat kunnallisesti tai yksityisesti päiväkodit, perhepäi-
väkodit, perhepäivähoito ja leikkitoiminta. Sitä voi olla osa- tai kokopäiväistä, vuo-
rohoitoa tai kokoviikkoista. Päivähoidon tehtävä on siis tarjota lapsille varhaiskas-
vatusta ja varhaiserityiskasvatusta. (Pihlaja & Kontu 2006, 3.) 
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Päivähoito on ennaltaehkäisevää lastensuojelua ja sillä, kuten muillakin ennalta-
ehkäisevän lastensuojelun muodoilla, pyritään edistämään ja turvaamaan lasten 
kasvu, kehitys sekä tukemaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on 
tuki, sekä erityinen tuki joita esimerkiksi päivähoidossa annetaan. Päivähoidon 
henkilökunnalla on myös lastensuojeluilmoitusvelvollisuus, jos he huomaavat tai 
saavat tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, lapsen oma käyttäyty-
minen tai vaaraksi kehitykselle olevat olosuhteet edellyttävät lastensuojelutar-
peen tarkastamista. (Lastensuojelulaki 417/2007, 1:3a§, 5:25§.)  
 
 
Varhaiserityiskasvatuksessa tavoitteena on vastata lapsen erityisiin tuen tarpei-
siin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Käsitteeseen sisältyy myös ”yksilöl-
liset ja yhteisölliset erityispedagogiset elementit”, kuten Pihlaja ja Kontu (2006, 3) 
teoksessaan Arjen moninaisuutta, erityisryhmät päiväkodissa kertovat. (Pihlaja & 
Kontu 2006, 3). 
 
3.3 Erityispäivähoito 
Erityispäivähoidolla tarkoitetaan erityisryhmiä päivähoidossa tai integroituja eri-
tyisryhmiä eli ryhmiä, joihin on integroitu lapsi tai lapsia, mutta suurin osa ryhmän 
lapsista eivät tarvitse erityistä tukea. Erityisryhmässä usealla lapsella on erityisen 
tuen tarve sekä vähintään yksi ryhmän työntekijä on erityisopettaja. Erityisryhmän 
tavoitteet ovat samanlaiset kuin tavallisilla ryhmillä, eli lasten sosiaalisen, emo-
tionaalisen, kognitiivisen, muun kehityksen ja erilaisten sisältöalueiden oppimisen 
tukemista. (Pihlaja & Kontu 2006, 14-15.) 
 
Erityiskasvatuksessa, jota erityistä tukea tarvitseviin lapsiin sovelletaan, tulee ot-
taa huomioon lapsen tuen tarpeen tunnistaminen, arviointi ja opetukselliset toi-
met (Pihlaja & Kontu 2006, 14-15). Varhaiskasvatuslaissa yhtenä tavoitteena on 
lapsen yksilöllisen tuen tarpeen huomaaminen sekä siihen tarttuminen ja oikean-
laisen tukitoimien järjestäminen. (Varhaiskasvatuslaki 19.1.1973/36 2:8§). Jo 
siinä vaiheessa, kun erityistä tukea tarvitseva lapsi tulee lapsiryhmään, on tär-
keää aikuisten ottaa selvää, millaisia tuen tarpeita lapsella on, sillä jokainen tuen 
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tarve vaatii eri asioita työntekijöiltä. Kuitenkin on tärkeää tietää ja olla selvillä sekä 
tulee aina muistaa, että lapsi tulisi aina nähdä omien vahvuuksiensa kautta, ei 
jonkun erityisryhmän edustajana. (Heinämäki 2000, 82.)  
 
Erityislapsen tullessa ryhmään, työntekijöiden on tärkeää miettiä toimintojen so-
veltamista myös hänelle sopivaksi. Tavoitteena onkin, että lapsi saisi osallistua 
ryhmän toimintoihin, eikä häntä ja mahdollista avustajaa jätettäisi aina ulkopuo-
lelle tai eristettäisi johonkin toiseen tilaan tekemään esimerkiksi askartelua. (Hei-
nämäki 2000, 82.) Yhdenvertaisuuslain pykälässä kahdeksankin määritellään, 
että ketään ei saa syrjiä välillisesti eikä välittömästi mistään syystä. (Yhdenver-
taisuuslaki 1325/2014, 3:8§). Työntekijöillä on myös tärkeä rooli kertoa lapsille 
heidän ikätasonsa mukaista tietoa tukea tarvitsevan lapsen vammasta (Heinä-
mäki 2000, 104). On esimerkiksi hyvä kertoa lapsiryhmän lapsille, jos ryhmään 
on tulossa näkövammainen lapsi, että hän ei näe kunnolla tai ollenkaan ja kes-
kustella asiasta. Näin lapsetkin osaavat suhtautua tilanteeseen paremmin. Tär-
keää on kuitenkin muistaa juuri ikätason mukainen asiasta kertominen, ei ole ko-
vin tarkoituksenmukaista alkaa käymään koko vammaa ja kaikkea siihen liittyvää 
lasten kanssa läpi.  
 
3.4 Varhaiserityisopettaja  
Lain mukaan jokaisen kunnan käytettävissä tulee olla varhaiserityisopettajan pal-
veluja lasten päivähoidossa esiintyvän tarpeen mukaisesti (Päivähoitolaki 
22.12.2006/1255, 4a§). Mielestämme on todella hyvä, että tämä on ihan laissa 
määritelty, niin kunnatkaan eivät pääse luistamaan varhaiserityisopettajan palve-
luista. Näin myös lapset ovat keskenään yhdenvertaisessa asemassa. Varhaise-
rityisopettajalle ei riitä pelkästään lastentarhanopettajan koulutus, vaan tämän li-
säksi on käytävä myös joitain erityisopettajan koulutukseen liittyviä kursseja yli-
opistossa (Lastentarhanopettajaliitto 2016, 8, hakupäivä 9.10.2016). 
 
Varhaiserityisopettajat toimivat muun muassa lapsiryhmissä erityisopettajina, 
yleensä jollakin tietyllä alueella on yhteinen varhaiserityisopettaja. He voivat 
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myös toimia konsultoivina erityisopettajina. Varhaiserityisopettaja toimii työtii-
minsä vetäjänä ja vastaa ryhmänsä lasten erityispedagogiikasta, yhdessä päivä-
kodin muun henkilökunnan kanssa. Monesti varhaiserityisopettaja toimii ilman 
omaa lapsiryhmää ja kiertää monen päiväkodin välillä ollen siellä, missä tarvi-
taan. Kuitenkin niin, että jokainen päiväkoti saa suunnilleen yhdenvertaisesti var-
haiserityisopettajan palveluita. Varhaiserityisopettajan tarve lapsiryhmässä voi 
olla suuri, vaikka ryhmässä ei olisikaan erityistä tukea tarvitsevia lapsia. (Lasten-
tarhanopettajaliitto 2016, 6-7, hakupäivä 9.10.2016.) 
 
3.5 Kasvatusyhteistyö 
Kasvatusyhteistyö- tai kasvatuksellinen yhteistyö- käsite on ollut aikaisemmin 
käytössä, mutta 2000-luvulla tilalle tuli kasvatuskumppanuus. Nyt kuitenkin on 
palattu kasvatusyhteistyö-käsitteeseen uudestaan. Lapsen tärkein kehitysyhteisö 
on perhe, mutta se ei yksinään ohjaa lapsen kehitystä. Kasvatusyhteistyö on jär-
jestelmien sekä ihmisten välistä vuorovaikutusta ja lapsen kehitystä tukevaa yh-
teistä toimimista. Se on lapsen kasvatuksesta vastaavien tahojen välistä yhteis-
työtä. Kasvatusyhteistyön merkitys korostuu esimerkiksi silloin, kun huoltajat ei-
vät jostain syystä pysty tai jaksa tukea lastaan riittävästi. Tällöin toisen kehitys-
yhteisön on otettava suurempi vastuu lapsen tukemisesta. Kasvatusyhteistyön 
tavoite on tukea ja kulkea huoltajien rinnalla lapsen kasvatuksessa ja opetuk-
sessa. Ammattilaisten pitäisi rakentaa yhteistä käsitystä ja edistää kaikkien lasten 
kanssa tekemisissä olevien aikuisten kasvatusyhteistyötä. (Lämsä 2013, 31-
32,45-46.) Lasten vanhemmilla tuleekin olla mahdollisuus vaikuttaa toimintaan ja 
kasvatusyhteistyön tavoitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen lasten ja aikuisten 
yhteistyönä (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 33). 
 
Kasvatusyhteistyöllä tarkoitetaan vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan vä-
listä yhteistyötä, jolla tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä. Se koskee kaikkia päi-
vähoidon asiakasperheitä, mutta on erityisen tärkeää silloin, kun lapsella ilmenee 
tuen tarvetta. Kasvatusyhteistyössä vanhempien ja henkilöstön roolit ovat erilai-
set, mutta asema suhteessa lapseen on tasavertainen. Vanhemmilla on lapsen 
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ensisijainen kasvatusvastuu ja päiväkodin henkilökunnalla taas oman koulutuk-
sensa tuoma osaaminen sekä tietotaito. Kasvatusyhteistyön yhtenä tavoitteena 
on yhdistää lapsen vanhempien tieto ja asiantuntemus lapsestaan sekä kasvat-
tajan asiantuntemus ja kokemukset lapsen kanssa työskentelystä lapsen hyvin-
vointia tukevalla tavalla. Kasvatusyhteistyön syntyminen ja kehittyminen ovat 
pääosin henkilöstön vastuulla. (Töyräs 2011, 26. Hakupäivä 14.11.2016; Kekko-
nen 2012, 42, hakupäivä 10.11.2016). 
 
Kasvatusyhteistyön mukaisesti lapsen huoltajille täytyy antaa mahdollisuus osal-
listua ja vaikuttaa oman lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttami-
seen ja arviointiin. Tämä edellyttää varhaiskasvatushenkilöstöltä aloitteellisuutta 
ja aktiivisuutta. Jotta lapsi saisi mahdollisimman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
ja kasvatuksen, lapsen huoltajia täytyy auttaa ja tukea kasvatustyössä. (Peda.net 
2016, hakupäivä 10.10.2016; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 33.) 
Kasvatusyhteistyössä kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogisuuden peri-
aate tulevat esille. Siinä tarkastellaan sitä, kuinka ammattilaiset ottavat vanhem-
mat ja heidän tietonsa lapsesta vuoropuhelussa ammattilaisen kanssa vastaan 
ja jakavat tietoja. Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen ovat yhteisvastuullisessa 
huolenpidossa, josta syntyy kasvatusyhteistyötä. Lapsen varhaisen tuen tarpeen 
tunnistaminen onkin kasvatusyhteistyön tärkeimpiä tehtäviä. Kuten varhaiskas-
vatussuunnitelmassa sanotaan, kasvatusyhteistyön tavoite on lapsen vanhem-
pien tai huoltajien osallisuuden edistäminen, joka mahdollistuu, kun kasvatusyh-
teistyön ilmapiiri on luottamuksellinen. (THL 2014. hakupäivä 11.10.2016; Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 33.) Yhteistyössä täytyy ottaa myös 
huomioon se, että perheet ovat erilaisia, lapset yksilöitä tarpeineen sekä vanhem-
mat voivat kysyä esimerkiksi aloituskeskustelussa tai lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelman laatimisessa vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä, joten tulkkia 
saatetaan tarvita mahdollistamaan molemminpuolinen ymmärrys. (Alvoittu & Vii-
tanen  2015,48; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 33). 
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4 OSALLISUUS  
Osallisuuden merkitys vaihtelee paljon sen käyttöyhteyden mukaan. Se on liitetty 
esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyyn sekä yhteisön tasavertaisuuteen. Osallisuus 
on kuitenkin eri asia kuin osallistuminen, sillä ei tarkoiteta vain toimintaan ja akti-
viteetteihin osallistumista, vaan kokonaisvaltaista osallisuutta kuten suunnittelua 
ja organisointia sekä osallisuuden tunnetta yhteisöönsä. (Gretschel 2002, 49, ha-
kupäivä 14.11.2016; Hujala & Turja 2011, 46-47.) Yksilöllä on siis vaikuttamisen 
mahdollisuus toimintaan ja ympäristöön, jossa toiminta tapahtuu. Vaikka osalli-
suus ei tarkoitakaan samaa kuin osallistuminen, ovat ne yhteydessä toisiinsa. 
Esimerkiksi tukea tarvitsevalle lapselle yhteiseen toimintaan osallistuminen ryh-
män mukana on tärkeä ensiaskel hänen osallisuudelleen. (Hujala & Turja 2011, 
46-47.) Perustuslain kuudennessa pykälässäkin on mainittu, että lapsia tulee 
kohdella yhden vertaisesti riippumatta siitä, onko heillä jokin tuen tarve vai ei (Pe-
rustuslaki 11.06.1999/731 6§). 
 
Osallisuuden kautta lapselle rakentuu käsitys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta 
ja valintojen seurauksista. Kun lapset kohdataan sensitiivisesti ja heillä on myön-
teinen kokemus nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta, se vahvistaa heidän osallisuut-
taan. Lasten ja vanhempien ”toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvioin-
tiin osallistuminen vahvistaa osallisuutta”, kuten Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteissa lausutaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 30.)  
 
Aikuinen voi antaa puitteet lasten osallisuudelle, eli antaa heille mahdollisuuden 
osallistua, suunnitella toimintaa itse sekä tehdä sitä mahdollisimman itsenäisesti 
ikätasot huomioon ottaen (Karlsson, Puroila & Estola 2016, 16-18). Lasten osal-
listuminen riippuu aikuisten käsityksistä lasten kyvystä osallistua, joka on usein 
syynä luontaiselle vallan epätasapainolle aikuisten ja lasten välillä. Sen sijaan, 
että lähestyttäisi tunnistamaan lasten oikeuksia osallistua ja mukauduttaisiin uu-
siin toimintatapoihin, jotta nämä toteutuisivat, erityistä tukea tarvitsevia lapsia ver-
rataan toimivaltaisiin aikuisiin, jolloin erityislasten osallisuus ei toteudu. (Percy-
Smith & Thomas 2010, 100-101, hakupäivä 8.10.2016.) Päiväkotiin voi perustaa 
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esimerkiksi niin sanottuja lastenkokouksia, joihin lapset osallistuvat. Lapset toi-
mivat itse sihteereinä, ovat puheenjohtajia ja oppivat järjestäytymään. Toimin-
nalla tavoitellaan itseohjautuvuutta. Lapset voi osallistaa myös esimerkiksi käyt-
tämällä lapsihaastattelumenetelmää. Siinä lapselle itselleen merkitsevät asiat 
nousevat esille ja toiveet, kuinka toteuttaa niitä. Lapsi huomioidaan yksilöllisesti 
ja toiminta lähtee eteenpäin lapselle itselleen vahvoista osa-alueista. (Kohonen 
& Tiala 2002, 74.) 
 
Osallisuus on vahvasti yhteydessä yhteisöllisyyteen, tämän vuoksi ollaankin siir-
tymässä lasten yksilöllisyydestä ryhmän jäsenyyttä kohti. Painopiste on siirty-
mässä siten, että yhteinen toiminta lapsiryhmässä sekä aikuisen ja lasten välinen 
toiminta nousee yksilöllisyyden ylitse. (Hujala & Turja 2011, 46.) Kun lapsella on 
oma paikka ja tila ryhmän mukana, lapsi kokee kuuluvansa yhteisöön. Osallisuus 
muodostuu tunteesta ja sen kokemuksesta, että juuri minut hyväksytään ja minä 
kuulun omaan yhteisööni. Lapselle tulee myös osoittaa tämä hyväksyntä ja ar-
vostus hänen työtään, tekemisiään, ajatuksiaan ja olemistaan kohtaan. Havain-
noimalla lapsia ja ympäristöä voidaan aloittaa osallisuuden lisääminen. Esimer-
kiksi kuvien lisääminen ympäristöön auttaa sellaisien lapsien osallisuuden lisään-
tymistä. (Kaskela & Kronqvist 2007, 19.) 
 
Lähtökohtana osallisuudelle on lasten oikeuksien sopimus, jossa määritellään 
lasten oikeus tulla kuulluksi, iän ja kehitystason mukaisen osallistumisen itseään 
koskeviin päätöksiin ja oikeuteen ilmaista omia näkemyksiä (Jahnukainen 2012, 
280-281). 30 artiklan tärkeä viesti on, että vähemmistöryhmään kuuluvalta lap-
selta ei saa evätä yhdessä ryhmän kanssa omasta kulttuuristaan nauttimista tai 
oman kielen käyttämistä. 31 artiklan mukaan lapsen tulee myös saada levätä, 
viettää vapaa-aikaa, leikkiä ja osallistua kulttuurielämään. (YK:n yleissopimus 
lapsen oikeuksista 1989, 23, hakupäivä 29.9.2016.) 
 
Ensimmäinen ulottuvuus on lasten valaistumisen aste, jossa osallisuutta katso-
taan lasten ja aikuisen välisenä valtasuhteena. Sitä on kuvattu monenlaisilla por-
raskuvaelmilla. Tässä ulottuvuudessa oleellista on, että lapsille annetaan paljon 
tietoa toiminnasta ja ympäristöstä, jossa toiminta tapahtuu. Oleellista on myös 
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se, kuinka paljon lapset saavat vaikuttaa toimintaan ja osallisuuteensa toimin-
nassa. Toisena ulottuvuutena onkin osallisuuden aihe ja vaikutuspiiri, eli se keitä 
kaikkia toiminta, johon osallistetaan, koskee. Kolmantena on ajallinen ulottuvuus, 
tämä tarkoittaa sitä, onko toiminta pitkä vai lyhyt kestoista ja kertaluontoista vai 
jatkuvaa. Neljäntenä ulottuvuutena on lasten osallisuuden konkretisoituminen toi-
mintaprosessissa. Tähän ulottuvuuteen kuuluu ideointi, suunnittelu, päätöksen 
teko, itse toiminta sekä arviointi. Lisäksi osallisuuteen ja sen ulottuvuuksiin kuu-
luu tieto-osallisuus sekä materiaaliset resurssit. Tieto-osallisuudessa lapset ovat 
ideoimassa ja päättämässä toiminnasta, materiaaliset resurssit taas viittaavat 
päiväkodin tiloihin ja välineisiin. (Hujala & Turja 2011, 49-51.) 
 
4.1 Integraatio 
Osallisuus liittyy vahvasti integraatioon. Integraatiota on fyysistä, toiminnallista, 
sosiaalista sekä yhteiskunnallista. Fyysisessä integraatiossa pyritään vähentä-
mään fyysistä etäisyyttä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja tavallisen päiväkoti-
ryhmän välillä, toisin sanoen siis oppiminen tapahtuu yhdessä muiden kanssa. 
Toiminnallisessa integraatiossa vähennetään toiminnallista etäisyyttä, eli järjes-
tetään ja ohjataan toimintaa enemmän yhdessä tavallisen päiväkotiryhmän 
kanssa. Toimitaan siis samoissa ympäristöissä ja leikitään samoja leikkejä. So-
siaalinen integraatio näkyy vuorovaikutus- ja ystävyyssuhteina sekä mahdollistaa 
kontaktit yksilöiden ja ryhmien välillä. Lastentarhanopettaja liiton julkaisussa toi-
miva integraatio päiväkodin arjessa on kuvattu hyvin yhteiskunnallista integraati-
oita: ’’Yhteiskunnallinen integraatio takaa kaikille tasavertaiset mahdollisuudet, 
oikeudet ja velvollisuudet.’’ (Lastentarhanopettajaliitto 2015, 16, hakupäivä 
24.11.2015.) Yhteiskunnallinen integraatio yhdistää siis muita edellä mainittuja 
integraation muotoja ja nivoo ne yhteen. 
 
Erityispäivähoito on normaalisti toteutettu yksilöintegraationa. Toisin sanoen 
lapsi, jolla on erityisen hoidon ja kasvatuksen tuen tarve, sijoitetaan tavalliseen 
ryhmään päiväkodissa. Toinen tapa toteuttaa tilanne on, että on ryhmä, jossa on 
samaan vammaryhmään kuuluvia lapsia sekä ei-vammaisia lapsia. Ryhmässä 
on myös erityislastentarhaopettaja sekä muuta henkilökuntaa. Erityisryhmissä on 
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tavallisesti kahdeksan vammaista lasta henkilökunnan ohella. Vaikka lapsi itse 
kokisi integroimisen tavalliseen ryhmään tosi hyväksi asiaksi, päiväkodin henki-
lökunta voi kokea erityistä tukea tarvitsevan lapsen taakkana ja liian suurena työ-
määränä päiväkotiryhmässään. (Viittala 2006, 15-16, 20-21.)  
 
Olemme itsekin huomanneet, että vaikka lapsi ja hänen perheensä kokisivatkin 
integroinnin hyvänä asiana, niin päiväkodin henkilökunta joskus kokee sen vai-
keaksi ja liian monimutkaiseksi asiaksi toteuttaa. He voivat myös kokea, että lap-
sen paras ei ole integroituna ryhmään, vaan erityisryhmään, jossa kaikki lapset 
ovat erityistä tukea tarvitsevia. Lapsi saa esimerkiksi huonoa kohtelua osakseen, 
tai hänelle ei osata antaa oikeanlaista tukea.  
 
4.2 Inkluusio 
Inkluusion ajatus on alun perin lähtöisin Yhdysvalloista ja se tarkoittaa ajatusta 
yhteisestä ja yhdistyneestä koulusta kaikille (Moped 2016, hakupäivä 29.2.2016). 
Inkluusion mukaan lapsen tulee saada henkilökohtaisiin tarpeisiin vastaavaa pe-
dagogiikkaa. Päivähoitoonkin sovellettuna koulun oppimissuunnitelman merkitys 
on oleellinen. Joka päivä samoina jatkuvien rutiinien myötä lapselle pystytään 
luomaan hänelle tärkeät ja hänen mielipiteen esille tuovat luonnolliset ohjausti-
lanteet. Paremmin kuin isoissa aikuisen ohjaamissa ryhmissä, pienissä luonnol-
lisissa oppimisryhmissä oppilaat oppivat sujuvammin. Lapsen todellista osallistu-
mista auttaa toimintaperustainen ohjaus. (From 2010. 105, hakupäivä 
24.11.2015.) Inklusiivinen päiväkoti on lapsen tuen tarpeeseen katsomatta osal-
listava, sekä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävä. (Kehitysvammaisten Tu-
kiliitto ry 2016, hakupäivä 11.10.2016; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2016, 30). Jokainen lähialueen lapsi on tervetullut päiväkotiin. Inkluusio tarkoit-
taakin kaikkien mukana olemista. (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2016, haku-
päivä 11.10.2016.) 
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5 TUKEA TARVITSEVA LAPSI 
Jokaiselle lapselle täytyy tehdä yksilöllinen diagnoosi. Diagnoosilla pyritään saa-
maan selville ihmisen ongelma ja korjaamaan se tai helpottamaan elämää. Lää-
ketieteelliset ja kuntoutukselliset diagnoosit pohjautuvat sairauksiin, häiriöihin ja 
ongelmiin sekä niihin liittyvään etiologiaan. Diagnoosit ovatkin tärkeitä, koska nii-
den avulla pystytään kontrolloimaan ja muuttamaan päätöksiä, joista yleensä aja-
tellaan kielteisessä valossa. Jatkuvasti lapsen ja perheen kuulemat vajavuudet 
tilanteesta voivat saada heidät ajattelemaan, että ongelma johtuu heistä pelkäs-
tään ja he vain passiivisesti vastaanottavat palveluja. Tällaisesta puheesta johtuu 
se, että lapsesta on tehty kohde ja että lapsi on ongelmallinen. (Viittala 2006, 18.) 
 
Erityislapsi-käsite kuvaa myös sitä, että lapsi on ongelmallinen. Siksi nykyisin kut-
sutaankin lapsia, joilla on erilaisia kehityksen, kasvun tai oppimisen vaikeuksia, 
jotka johtuvat sairaudesta, vammasta tai toiminnanvajavuudesta, erityistä tukea 
tarvitseviksi lapsiksi tai lapsiksi, joilla on tuen tarve. Erityisen tuen alueelle sisäl-
tyvät myös lapset, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Erityiseen tu-
keen kuuluvat oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy, varhainen tunnistaminen 
sekä kuntoutukselliset toimet. Toisin sanoen erityistä tukea tarvitsevat lapset ei-
vät ole vain ne, joilla on tarkka diagnoosi, vaan myös esimerkiksi vilkkaat lapset 
tai kehityksessään hieman jäljessä olevat lapset. Jotta pystytään auttamaan lasta 
kokonaisvaltaisesti, diagnoosi on tärkeä, mutta sen lisäksi tarvitaan arviointia lap-
sen ja hänen ympäristönsä välisestä suhteesta, jossa kehitys tapahtuu. (Viittala 
2006, 18, 45.) 
 
Tukea tarvitsevat lapset kokevat usein syrjintää ja sortoa ei vain sen perusteella, 
että he ovat lapsia, vaan siksi, että he ovat niin sanotusti kyvyttömiä tekemään 
tiettyä asiaa tai toimimaan samoin kuin muut. Verrattuna muihin, niin sanotusti 
tavallisiin ikätovereihinsa, tukea tarvitsevat lapset kokevat monenlaista syrjintää, 
alhaisia odotuksia ja sosiaalista syrjäytymistä. Erilaiset käytännöt ja rakenteet, 
jotka ovat tarkoitettu kaikille lapsille, ovat usein kehitetty niin, että ne ovat epäon-
nistuneet ottamaan tukea tarvitsevien lasten mielipiteet ja tarpeet huomioon, teh-
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den niistä luoksepääsemättömät sekä ei-osallistavat. Lääketieteen käsitteet yk-
silöivät erityistä tukea tarvitsevuuden ja rinnastavat sen kärsimykseen, riippuvuu-
teen, passiivisuuteen ja haavoittuvuuteen mieluummin, kuin kohdistaen sen yh-
teiskunnallisiin ja rakenteellisiin syihin, kuten ennakkoluuloihin, syrjimisproses-
seihin sekä käytäntöön. Nämä näkemykset ovat johtaneet erityislasten ja aikuis-
ten huonoon itsekuvaan ja alhaisiin odotuksiin itsestä. (Percy-Smith & Thomas 
2010, 100-101, hakupäivä 8.10.2016.)  
 
Tukea tarvitsevien lasten leimautumista voitaisiin ehkäistä lapsia kuuntelemalla, 
ottamalla heidän kokemuksensa huomioon sekä lapsen yksilöllisen identiteetin 
tunnustamista. Viittalan (2006, 34) tutkimuksen mukaan esimerkiksi FAS-lasten 
osallisuus ja kuuleminen olivat keskeisessä asemassa ihmisten kielteisten mieli-
kuvien kumoamisessa, sekä lasten päiväkotiarjen hahmottamisessa. Koska eri-
tyislapsia ajatellaan helposti jonkin asian objektina, se usein tekee heistä vam-
maisia. Lapsi ei siis välttämättä itse ymmärrä olevansa erilainen, vaan että hä-
nellä on jokin osa-alue huonompi kuin muilla, mutta aikuiset eivät usein osaa kat-
soa vammaa pidemmälle. Tässä tilanteessa tarvittaisiin lapsen aitoa kohtaa-
mista, kuuntelemista ja hyväksymistä. Lapsen vamma tai erityisen tuen tarve on 
vain yksi alue lapsesta, sen ei pitäisi olla ainoa määrittelevä tekijä mietittäessä 
lapselle tuen ja ohjauksen toimenpiteitä. Lapsen persoonallisuus ja vahvuudet 
tulee ottaa myös huomioon. (Viittala 2006, 39, 44.) 
 
Erityistä tukea tarvitseva lapsi tarvitsee niin psyykkistä, fyysistä, kuin kognitiivis-
takin tukea mukauttaen ympäristöä lapsen tarpeiden mukaan. Osana yksilöllistä 
varhaiskasvatussuunnitelmaa määritellään lapsen erityisen tuen tarve sekä sen 
järjestäminen. Lasten oikeuksien sopimuksen mukaan on pyrittävä suojelemaan 
vammaisia lapsia syrjinnältä. Vammaisella lapsella on oikeus myös nauttia koko-
naisvaltaista ja hyvää elämää. Lasten oikeuksien sopimuksen mukaan siis lap-
selle pitäisi aina järjestää tukea ja palvelua niin, että hänellä on kaikki mahdolli-
suus sosiaaliseen integraatioon ja yksilölliseen kehittymiseen. Lasten oikeus – 
sopimuksen mukaan lapsen etu tulisi huomioida aina ensimmäisenä sekä kuun-
nella heitä itseään koskevissa asioissa. (Viittala 2006, 21-22, 37-38.)  
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YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksessakin on määritelty, että tukea tarvitse-
villa lapsilla on yhdenvertainen oikeus nauttia perusvapauksista ja ilmaista mieli-
piteensä heihin liittyvissä asioissa, ikä huomioiden. Heillä on myös oikeus saada 
tuentarpeen ja ikänsä mukaista apua tämä toteuttamiseksi. Lisäksi tämän vam-
maissopimuksen mukaan lapsen etu on oltava päätöksissä pääosassa. (Yk:n 
vammaistenoikeuksien sopimus 2016, 26-27, hakupäivä 29.9.2016.) Käytän-
nössä päivähoidossa tämähän tarkoittaa sitä, että lasta ei saa jättää toimintojen 
ulkopuolelle vedoten hänen tuen tarpeeseensa ja hänen mielipide tulee myös 
kuulla häntä koskevissa asioissa.  
 
Erityiskasvatusta ei voida perustella ainoastaan yksilöllisyydellä, koska kasvatus 
ei ole vain yksilölliseksi kasvattamista. Koska kaikkea erityistä ei pystytä muutta-
maan diagnoosiksi, pitäisi yksilöllisyyden sijaan kasvattaa lapsia samanlaisuu-
teen, jotta he osaavat toimia yhteisöllisesti. (Viittala 2006, 54.) Myönteinen suhde 
erilaisuuteen heijastuu kaikkialle tekemisiimme. Se näkyy esimerkiksi kaikessa 
toiminnassamme ja eleissämme. Päiväkodin työntekijöillä onkin tärkeä rooli niin 
sanotusti irtautua erilaisuudesta. Heidän täytyy varoa korostamasta erilaisuutta, 
esimerkiksi ei ole tarkoituksenmukaista toistella koko ajan esimerkiksi sitä, että 
ryhmässä on näkövammainen lapsi. Tärkeämpää ja tarkoituksenmukaisempaa 
on yrittää korostaa osallisuutta ja yhdessä toimimista. Osallisuuden korostami-
sessa tärkeää onkin vanhempien kanssa tehtävä kasvatusyhteistyö ja vanhem-
pien kokemukset. (Heinämäki 2000, 101.) 
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6 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 
Haastattelulomakkeessa kysyimme Oulun päiväkodeissa olevien tukea tarvitse-
vien lasten vanhempien mielipiteitä integroinnin onnistumisesta ja lasten mahdol-
lisuuksista osallistua päiväkodin toimintaan tasavertaisesti. Kysyimme samalla 
vanhempien kokemuksia myös kasvatusyhteistyöstä päiväkodin henkilökunnan 
kanssa. Pidimme haastattelulomakkeemme yksinkertaisena, jotta vanhempien 
olisi helpompaa sisäistää kysymyksemme ja vastata niihin.  
 
Valitsimme lasten ikäjakaumaksi kolme-viisi – vuotiaat. (Kuvio 1)Virhe. Viitteen 
lähdettä ei löytynyt.. Valintamme perustimme siihen, että 3-5- vuotiaat ovat luul-
tavammin olleet päiväkodissa jo monta vuotta ja kysymystemme laadun vuoksi 
heidän vanhemmiltaan saamme tavoitteisiimme sopivammat vastaukset.  
 
6.1 Haastatteluiden toteutus 
Itse haastattelutilanteita meillä oli vain kaksi, ja loput vastaukset saimme lomak-
keina sekä varhaiserityisopettajan haastattelun sähköpostitse. Haastattelutilan-
teiden vähyys johtuu siitä, että yhteistä aikaa vanhempien kanssa oli hyvin han-
kalaa löytää. Olemme kuitenkin tyytyväisiä, että saimme loput vastaukset lomak-
keiden muodossa ja pääsimme toteuttamaan opinnäytetyömme. Vanhemmilta 
saimme yhteensä seitsemän haastattelun vastausta, joissa lasten keski-ikä oli 
neljä vuotta.  
 
Haastattelutilanteissa juttelimme vanhempien kanssa aluksi haastattelutee-
moista ja tarkistimme ovatko kaikki käsitteet heille tuttuja. Lisäksi kerroimme, että 
vanhemmilla on mahdollisuus haastattelun aikana myös tarkentaa käsitteitä, jos 
jotain on jäänyt epäselväksi. Tämän jälkeen kävimme lomakkeen kysymys kysy-
mykseltä läpi ja keskustelimme kysymyksistä. Lopussa vanhemmilla oli myös 
mahdollisuus palata aiempiin kysymyksiin tai kysyä meiltä haastatteluun liittyvistä 
aiheista, jos he halusivat. Lisäksi haastattelun viimeisenä osiona teimme yhteen-
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vedon vastauksista vanhempien kanssa helpottaaksemme myöhempää läpikäy-
mistä. Nauhoitimme myös molemmat kasvokkain tehdyt haastattelut vanhempien 
luvalla.  
 
Haastattelut, joihin emme saaneet vanhempien kanssa yhteistä aikaa sovittua 
teimme sillä tavalla, että kerroimme vanhemmille suullisesti opinnäytetyöstämme 
ja aiheestamme sekä kerroimme millaisia kysymyksiä lomake sisältää. An-
noimme haastattelulomakkeidemme mukana vanhemmille pienen saatekirjeen 
liittyen opinnäytetyöhömme, sekä selitimme muutamia käsitteitä haastattelulo-
makkeeseen helpottaaksemme sen täyttöä. Tämän lisäksi kirjoitimme vielä omat 
nimemme ja puhelinnumeromme haastattelulomakkeen loppuun, jotta vanhem-
mat voisivat soittaa epäselvissä tilanteissa.  
 
Varhaiserityisopettajan haastattelun teimme siten, että ensin kerroimme ja jutte-
limme suullisesti aiheestamme hänen kanssaan. Kerroimme hänelle samoja asi-
oita kuin vanhemmille ja, että halusimme hänen mielipiteensä sisältyvän opinnäy-
tetyöhömme, jotta voimme hieman verrata, onko hänen ja vanhempien näkemyk-
sissä paljonkin eroavaisuuksia. Keskustelun jälkeen lähetimme hänelle kysymys-
lomakkeen sähköpostilla, johon hän sitten vastasi. Varhaiserityisopettajan haas-
tattelu toi opinnäytetyöhömme hieman uutta kulmaa.  
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6.2 Haastatteluiden tulokset 
 
Kuvio 1. Lasten ikien keskiarvo oli neljä. 
 
 
6.2.1 Varhaiserityisopettajan haastattelu  
Varhaiserityisopettajan haastattelun avulla haimme ammattilaisen näkökulmaa 
erityistä tukea tarvitsevien lasten osallisuuteen, integrointiin sekä avun ja tuen 
saamiseen tavallisessa päiväkotiryhmässä. Teimme haastattelun sähköisesti, 
sillä se sopi molemmille osapuolille kaikkein parhaiten.  
 
Osallisuuden toteutumisesta varhaiserityisopettaja nosti esille ryhmän henkilö-
kunnan sitoutumisen ja asenteiden sekä toimintatapojen suuren merkityksen. 
Nämä eivät kutenkaan tule itsestään, vaan henkilökunta saattaa tarvita työsken-
telynsä tueksi paitsi perusosaamista, niin myös kyseisen lapsen tuen tarpeisiin ja 
haasteisiin kohdennettua koulutusta. Varhaiserityisopettaja nostaa haastattelus-
saan esille myös hänen oman panoksensa ja tukensa ryhmän toimintaan, mutta 
koska varhaiserityisopettajan resurssit ovat rajalliset ryhmää ja lasta kohti suh-
teutettuna, on ryhmän henkilökunnalla suurin merkitys osallisuuden toteutumi-
sessa.  
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Haastattelussa varhaiserityisopettaja tuo esille, että hyvä ja työhönsä sitoutunut 
avustaja voi olla kultaakin kalliimpi osallisuuden toteutumisessa. Resurssit avus-
tajan hankintaan on kuitenkin rajalliset ja yleensä avustaja saadaan vain välttä-
mättömissä tapauksissa. Vaikka jollekin lapselle avustaja voi olla tärkeää osalli-
suuden toteutumisessa, niin tulee kuitenkin aina muistaa, että lasta ei saa jättää 
kahdestaan avustajan kanssa, vaan tarkoitus on mahdollistaa avustajan avulla 
osallisuus ryhmässä ja ryhmän toiminnoissa sekä edistää lapsen vuorovaikutusta 
muiden lasten kanssa. Avustajan lisäksi varhaiserityisopettaja kiinnitti huomiota 
ryhmäkokoihin, joita pienentämällä voitaisiin lisätä joidenkin tukea tarvitsevien 
lasten osallisuutta, hän kuitenkin toteaa myös, että valitettavasti tänä päivänä 
ryhmäkoot eivät ole enää kovin pieniä.  
 
Toisessa kysymyksessä kysyimme, että onko erityistä tukea tarvitsevien lasten 
integrointi hänen mielestään hyväksi lapsen kasvulle ja kehitykselle. Varhaiseri-
tyisopettaja toi vastauksessaan esille, että integraatio ja inkluusio ovat ajatuk-
sena hienoja, mutta asioilla on usein kaksi puolta ja niin tässäkin tilanteessa. Po-
sitiivisina asioina hän nosti esille, että kaikkien lasten on hyvä oppia erilaisuutta 
sekä toimimaan kaikenlaisten ihmisten kanssa. Se mahdollistuu juuri tavallisissa, 
kaikille lapsille tarkoitetuissa ryhmissä. Tavallisessa ryhmässä tukea tarvitsevat 
lapset saavat runsaasti esimerkiksi muiden lasten puhe-, leikki- ja toimintamallia, 
jota hyvin usein tarvitaan. On myös tärkeää, että tukea tarvitsevat lapset voivat 
kokea kuuluvansa muiden ryhmään, samaan porukkaan kuin muut. Fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muokkaamisella tukea on usein 
mahdollista tarjota myös tavallisen ryhmän puitteissa. Hyvin toimiva pienryhmä-
pedagogiikka edistää myös tuen toimivuutta. 
 
Negatiivisina puolina integrointiin varhaiserityisopettaja nosti esille sen, että re-
surssien riittäminen ja oikein kohdentaminen voi olla haasteellista. Keskittymisen, 
tarkkaavaisuuden sekä käyttäytymisen ja sosiaalisten taitojenhaasteet voivat 
näyttäytyä isossa tavallisessa ryhmässä voimakkaammin kuin pienessä ryh-
mässä. Tällöin tuloksellisempaa ehkä olisi päästä harjoittelemaan kyseenomaisia 
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taitoja ensin pienemmässä ryhmässä. Haastattelusta kuitenkin kävi ilmi, että in-
tegrointi on pääosin hyväksi lapsen kasvulle ja kehitykselle ja positiivisia puolia 
on enemmän kuin negatiivisia. 
 
Lopuksi kysyimme vielä varhaiserityisopettajalta, saako tukea tarvitsevat lapset 
hänen kokemuksensa mukaan tarvittavan tuen ja avun niin sanotussa normaa-
lissa päiväkotiryhmässä. Tähänkin kysymykseen varhaiserityisopettaja nosti 
esille resurssit ja niiden riittävyyden sekä oikein kohdentamisen. Resursseilla hän 
tarkoittaa muun muassa mahdollista avustajaa tukimateriaaleja, henkilökunnan 
tietotaitoa sekä ryhmäkokojen pienentämistä. Hän painottaa kuitenkin, että mis-
sään nimessä erityistä tukea tarvitsevia lapsia ei hänen mielestään tule sijoittaa 
muista kokonaan erilleen.  
 
Varhaiserityisopettaja nostaa myös esille, että nykyiset ryhmät ovat suuria ja sa-
massa ryhmässä voi olla useita tukea tarvitsevia lapsia ja silloin henkilökunnan 
voimavarat voivat olla koetuksella. Myös päiväkodin ulkopuoliset tahot muun mu-
assa puhe- ja toimintaterapeutit sekä muut mahdolliset asiantuntijat ovat omalta 
osaltaan tukemassa lapsen kasvua ja kehitystä. Heidän tietotaitoaan voidaan 
hyödyntää myös päiväkodin toiminnassa eli yhteistyö muiden tahojen kanssa voi 
edesauttaa tukiasioita myös tavallisissa ryhmissä. 
 
6.2.2 Vanhempien haastattelut 
Haastatteluita ja lomakkeita vertaillessa jaoimme tulokset ensin iän mukaan, täl-
löin huomasimme, että iällä ei ole merkitystä vastauksiin tai kokemuksiin integ-
roinnista ja osallisuudesta. Ajattelimme, että tulokset on järkevämpää jaotella sen 
mukaan, kuinka vanhemmat kokivat lasten mahdollisuuden osallistua tasavertai-
sesti toimintaan.  
 
Jaottelimme vastaukset lopulta siis kysymyksen viisi: ’’Koetko, että lapsellasi on 
mahdollisuus osallistua päiväkodin toimintaan tasavertaisesti muiden lasten 
kanssa?’’ mukaan. Kysymykseen pystyi vastaamaan kyllä tai ei ja tämän lisäksi 
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perustelemaan vastaustaan. Ei- vastauksia saimme kaksi, kolme ja viisi-vuotiai-
den lasten vanhemmilta, ja loput haastateltavista olivat vastanneet kyllä. Aluksi 
tarkastelimme, löytyykö kysymykseen kielteisesti vastanneiden muista vastauk-
sista yhteneväisyyksiä. Tämän jälkeen otimme käsittelyyn kysymykseen viisi 
myönteisesti vastanneiden vastaukset ja niiden yhteneväisyydet sekä eroavai-
suudet.  
 
Kysymykseen viisi kielteisesti vastanneista toisen lapsen vanhemmat olivat sel-
västi tyytymättömiä päiväkodin toimintaan muutenkin. Viisivuotias lapsi oli integ-
roitu vain vuosi aiemmin niin sanottuun normaaliin päiväkotiryhmään ja vanhem-
pien mukaan tämän vuoksi integrointi ei ole onnistunut parhaalla mahdollisella 
tavalla. Osallistuminen tasavertaisesti päiväkodin toimintaan ei vanhempien mu-
kaan onnistu, koska lapsi jätetään usein ulkopuolelle toiminnasta. Kokemukset 
kasvatusyhteistyöstä olivat myös negatiivisia, vanhemmat eivät kuitenkaan olleet 
halukkaita perustelemaan tätä. Vaikka vanhemmat kokivat päiväkodin toiminnan 
pääosin negatiivisena, kokemukset lapsen osallisuudesta päiväkodissa olivat 
loppujen lopuksi ihan hyvät.  
 
Kolmevuotiaan lapsen vanhemmat olivat pääosin positiivista mieltä päiväkodin 
toiminnasta, vaikka eivät kokeneetkaan lapsen osallistumista ryhmän toimintoihin 
tasavertaisena. Vanhempien mukaan lapsen tasavertainen osallistuminen ei on-
nistu, sillä lapsi tarvitsisi päiväkotiin avustajan. Avustajan puute nousi esille myös 
integroinnin onnistumisessa, vanhempien mukaan integrointi on muuten onnistu-
nut hyvin, mutta avustajasta olisi lapsen kannalta hyötyä päiväkodissa. Kasva-
tusyhteistyön vanhemmat kokivat kuitenkin todella hyvänä.  
 
’’En selviäisi arjen haasteista ilman päiväkotia, päiväkodin henkilökunta osaa ot-
taa huomioon toiveeni ja keskustelee hyvin lapseni tilanteesta’’ – 3v- lapsen äiti 
 
Loppuja vastauksia emme jaotelleet erikseen tiettyyn kysymykseen. Näistä lo-
puista vastauksista neljä viidestä vanhemmista vastasivat myönteisesti jokaiseen 
kysymykseen. Yhdessä vastauslomakkeessa vanhempi kokee, että kasvatusyh-
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teistyö olisi voinut olla parempaa päiväkodin puolesta palautteen annon nihkey-
den takia, muuten vastaukset ovat myönteisiä. Myönteisesti vastanneiden lapset 
olivat i’iltään pääosin neljävuotiaita, paitsi yksi kolmevuotias ja yksi viisivuotias. 
Lasten koettiin saaneen osallistua tasavertaisesti toimintoihin ja heidät otettiin 
mukaan kaikkeen, kuten tukea tarvitsematonkin lapsi.  
 
”Osallisuus on hyvä, lapseni saa vaikuttaa päiväkodissa itseään koskeviin asioi-
hin esim. mitä haluaa askarrella.” – 4v- lapsen vanhemmat 
 
Lasten osallisuus ns. normaalissa päiväkotiryhmässä oli vastausten mukaan to-
teutunut hyvin, eikä lapsen tuen tarve vaikuttanut osallisuuden vähenemisenä. 
Vanhemmat olivat tyytyväisiä, koska heidän lapsensa saivat osallistua ja heitä 
osallistettiin erilaisiin toimintoihin päiväkodissa. Lasten tarpeet otettiin huomioon 
ja häntä kuunneltiin, esimerkiksi askartelun suunnitteluvaiheessa lapsi sai sanoa 
mielipiteensä. Jokaisessa näistä viidestä vastauksessa integraatio koettiin olevan 
onnistunut ja lapsen kehitykselle hyödyllinen sekä tarpeellinen. Vanhemmat eivät 
löytäneet mitään pahaa sanottavaa lapsen integrointia mietittäessä. 
 
”Mielestäni integrointi on onnistunut hyvin ja siitä on lapseni kehitykselle hyötyä.” 
– 4v- lapsen vanhemmat 
 
”Lapsi otetaan mukaan erilaisiin toimintoihin, eikä ole tullut vastaan toimintoa, jo-
hon häntä ei olisi mukaan otettu omalla vuorollaan.” – 4v- lapsen isä   
 
Kasvatusyhteistyö koettiin myönteiseksi, koska vanhemmat saivat keskustella 
lapsen tarpeista ja tarpeita kartoitettiin päiväkodinkin osalta. Erittäin hyväksi ko-
ettiin, että henkilökunta oli ammattimaista ja tasapuolista lapsia kohtaan. Van-
hemmat pitivät tärkeänä, että lapsista kukaan ei saanut erityiskohtelua, vaan vaa-
timukset olivat samat kaikille lapsille.  
 
”Erittäin hyvin, henkilökunta on ammattimaista + tasapuolisia lapsia kohtaan. Pi-
dän tärkeänä ettei lapsista kukaan saa erityiskohtelua vaan samat vaatimukset 
kaikille lapsille.” 
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Varhaiserityisopettajan haastattelussa sekä vanhempien haastatteluissa oli pal-
jon yhteneväisyyksiä. Päiväkodin henkilökunnan tärkeys ja avustajakysymys 
nousivat esille niin varhaiserityisopettajan haastattelussa kuin muutamissa van-
hempien haastatteluissakin. Mielestämme oli hienoa huomata, että ammattilai-
sen ja vanhempien vastaukset olivat näinkin samanlaisia ja paljon samoja asioita 
nousi esille, vaikkakin vastaukset ovat yksilöllisiä ja perustuvat jokaisen omiin 
mielipiteisiin.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Yritimme olla muodostamatta mitään ennakkokäsityksiä tai olettamuksia tutki-
muskysymyksistämme. Halusimme olla avoimin ajatuksin lähdettäessä teke-
mään opinnäytetyötämme varten tutkimusta. Kuitenkin meillä oli ehkä hieman 
sellainen olettamus, että vanhempien kokemukset tulisivat olemaan positiivisia. 
Lisäksi tiesimme jo tutkimustamme aloittaessamme, että vanhempien vastaukset 
tulisivat olemaan hyvin yksilöllisiä, sillä nehän perustuvat mielipiteisiin ja vanhem-
pien omiin kokemuksiin. Varhaiseritysopettajan haastatteluun meillä ei ollut min-
käänlaisia ennakkokäsityksiä, sillä haastattelu tuli niin nopealla ajankohdalla, ett-
emme ehtineet muodostaa olettamuksia tai odotuksia. 
 
Tutkimuskysymyksiimme: Miten vanhemmat kokevat lapsen integroinnin tavalli-
seen päiväkotiryhmään?, Miten vanhemmat kokevat tukea tarvitsevan lapsen 
osallisuuden tavallisessa päiväkotiryhmässä? ja Millaisena varhaiserityisopettaja 
näkee erityistä tukea tarvitsevien lasten osallisuuden tavallisessa päiväkotiryh-
mässä verrattuna vanhemman kokemukseen? saimme kattavat vastaukset. Jo-
kaisen vanhemmat vastaukset olivat erilaisia, mutta suurin osa kuitenkin olivat 
tyytyväisiä lapsensa integrointiin päiväkotiin ja siitä olevan hyötyä lapsen kehityk-
sen ja kasvun kannalta. Eräs vanhempi oli vastannut integroinnin olevan muuten 
onnistunut, mutta lapsella ei ollut avustajaa, joten se vähensi hieman integroinnin 
tuloksia. Toinen vanhempi koki lapsensa olleen siirretty liian myöhään integroi-
tuun ryhmään, joten hänen kokemus integroinnin onnistumisesta ei ollut niin 
hyvä.  
 
Tutkimuksemme johtopäätöksenä voimme todeta, että tutkimuskysymyksiimme 
ei ole oikeaa vastausta. Tutkimuksemme tulokset ovat yksilöllisiä, sillä niin ovat 
kaikki haastatteluihin osallistuneet vanhemmatkin. Vastaukset perustuvat mieli-
piteisiin ja kokemuksiin asioista, jotka ovat kaikilla yksilöllisiä. Vaikka vastaukset 
tutkimuskysymyksiimme perustuvat mielipiteisiin, eikä oikeita vastauksia ole, niin 
saimme kuitenkin hyvin tuloksia ja vastauksia kysymyksiimme.  
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Aiheen rajauksessa olemme mielestämme onnistuneet hyvin, koska saimme ky-
symyksiimme kattavat vastaukset, eivätkä vastaukset olleet liian pitkiäkään. Oli 
hyvä, että rajasimme aiheemme päiväkoteihin, koska esimerkiksi muilla alueilla, 
kuten lastensuojelussa vastaukset olisivat luultavasti olleet esimerkiksi vaikeam-
min jaettavissa ja kerättävissä. Lasten iät olivat myös onnistunut rajaus, jonka 
teimme. Lasten vanhemmilla oli jo jonkin verran kokemusta päiväkodista ja sen 
toimintatavoista, sekä siihen suhteutettuna vanhemmat osasivat vastata tutki-
muskysymyksiimme. Mielestämme muunlaista rajausta ei olisi ollut tarvetta käyt-
tää, koska tällä rajauksen määrällä saimme vastaukset kysymyksiimme, joihin 
halusimmekin vastaukset.  
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8 POHDINTA 
Kokonaisuutena opinnäytetyön tekeminen oli hauskaa ja opettavaista, mutta sitä 
oli raskas tehdä. Saimme paljon uutta tietoa aiheeseemme liittyen ja opimme to-
della paljon niin toisiltamme, haastateltaviltamme kuin lähteitä, kuten kirjallisuutta 
lukemallakin.  
 
Oma tukea tarvitseva lapsi, jonka mukaan vanhemmat vastasivat, antoi osalli-
suudelle kasvot. Osallisuuden kokemukset olivat hyviä ja jopa erittäin hyviä. Van-
hemmat kokivat, että lapsen osallisuus verrattuna niin sanottuun tavalliseen lap-
seen ei eronnut mitenkään. Heidän lapsensa saivat osallistua toiminnan suunnit-
teluun mahdollisuuksien mukaan ja myös toimintaan samoin kuin muutkin lapset 
päiväkodissa.  
 
Varhaiserityisopettajan kokemukset olivat suurelta osin samanlaisia kuin van-
hempienkin. Hänen mielestään osallisuus toteutui päiväkodissa, ja osallisuuden 
toteutuminen olikin pääosin ryhmän vastuulla, koska hän itse ei rajallisten resurs-
sien myötä voi olla aina niin paljon läsnä ryhmän arjessa. Varhaiserityisopettajan 
mielestä lapsen integrointi tavalliseen päiväkotiryhmään oli hyvä asia sen takia, 
että tällöin kaikki lapset, erityistä tukea tarvitsevatkin pääsevät opettelemaan ryh-
mässä toimimisen taitoja ja toimimaan erilaisten ihmisten kanssa.  
 
Kuten olimme ajatelleet ennen vastausten saantia, hyvä pienryhmäpedagoginen 
toiminta tukee lasta ja hänen kehitystään suotuisasti, aivan kuin varhaiserityis-
opettaja mainitsikin. Usein kuitenkin resurssit varhaiskasvatuksessa ovat rajalli-
set, eikä pienryhmätoimintaa tai avustajaa saada ryhmään. Tämä aiheuttaa in-
tegroinnin ja osallisuuden osalta sen, että niitä ei voida aina toteuttaa siinä määrin 
kuin haluttaisiin. 
 
Loppupäätelmänä olemme todella tyytyväisiä vastausten monipuolisuuteen ja 
opinnäytetyötä oli ilo ja jännittävä tehdä. Saimme itsekin uusia ajatuksia sekä 
halun todella toteuttaa osallisuutta ja integraatiota tulevassa työssämme lasten-
tarhanopettajana.  
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LIITTEET 
Liite 1. Haastattelulomake                                                                            1 (2) 
 
1. Minkä ikäinen lapsesi on __________? 
 
2. Onko lapsesi integroituna ns. normaaliin päiväkoti ryhmään?  
 
Kyllä____  Ei____ 
 
 
3. Jos vastasit kyllä, miten integrointi on mielestäsi onnistunut?  
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
      
      
   
4. Miten koet lapsesi osallisuuden ns. normaalissa päiväkotiryhmässä? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
5. Koetko, että lapsellasi on mahdollisuus osallistua päiväkodin toimintaan 
tasavertaisesti muiden lasten kanssa? 
 
Kyllä_____             Ei_____ 
 
Peruste-
luja:_______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
6. Miten koet kasvatusyhteistyön sujuvan teidän ja päiväkodin henkilökun-
nan välillä?  
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1 (2) 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
      
  
Kiitämme vastauksista ja palauttaisitteko lomakkeen viimeistään ____ 
mennessä! Ystävällisin terveisin opinnäytetyötä tekevät Julia Koivuluoma 
ja Iida-Maria Juntunen. Jos sinulla on kysyttävää, yhteystiedot: Julia 
0405736277 ja Iida-Maria 0401438545.  
 
     
Integraatio: Lapsi, jolla on erityisen hoidon ja kasvatuksen tuen tarve, sijoitetaan taval-
liseen ryhmään päiväkodissa. Pyritään vähentämään fyysistä etäisyyttä erityistä tukea 
tarvitsevien lasten ja tavallisen päiväkotiryhmän välillä, toisin sanoen siis oppiminen ta-
pahtuu yhdessä muiden kanssa. Vähennetään toiminnallista etäisyyttä, eli järjestetään 
ja ohjataan toimintaa enemmän yhdessä tavallisen päiväkotiryhmän kanssa. Integraa-
tio näkyy vuorovaikutus- ja ystävyyssuhteina sekä mahdollistaa kontaktit yksilöiden ja 
ryhmien välillä. 
 
Kasvatusyhteistyö: Varhaiskasvatuksen henkilökunnan sekä lapsen huoltajien väli-
nen vuorovaikutuksellinen luottamussuhde.  
 
Osallisuus: Osallisuudella ei tarkoiteta vain toimintaan ja aktiviteetteihin osallistumista, 
vaan kokonaisvaltaista osallisuutta kuten suunnittelua ja organisointia. Yksilöllä on siis 
vaikuttamisen mahdollisuus toimintaan ja ympäristöön, jossa toiminta tapahtuu. Osallis-
tuminen ja osallisuus ovat kuitenkin yhteydessä toisiinsa, vaikka ne eivät ihan sama 
asia olekaan.  
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Liite 2. Varhaiserityisopettajan haastattelulomake                                       2 (2) 
 
 
1. Miten olet työsi puolesta kokenut erityistä tukea tarvitsevien lasten osalli-
suuden toteutuneen ns. normaalissa päiväkotiryhmässä? 
 
 
 
2. Onko erityistä tukea tarvitsevien lasten integroiminen ns. normaaleihin 
päiväkotiryhmiin mielestäsi hyväksi lapsen kasvulle ja kehitykselle?  
 
 
 
3. Saako tukea tarvitseva lapsi oman kokemuksesi mukaan tarvittavan tuen 
ja avun ns. normaalissa päiväkotiryhmässä?  
 
 
